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RESUMEN 
En la finca bananera La Esmeralda, propiedad de 
Adrocaribu S.A. (UNIBAN), ubicada en el corregimiento del 
Retén. municipio de Aracataca, departamento del 
Magdalena, se realizó este ensavo en Banano, Cavendish. 
Gran enano (Musa AA j para establecer la práctica más 
adecuada para su multiplicación veuetativa a través del 
ae propagación SEEDLING, experimentando seis 
tratamientos diferentes así: tratamiento uno, RIZOMA; 
tratamiento dos.. HIJUELO:  tratamiento tres, RIZOMA 
PREGFRMINADO: tratamiento cuatro, HIJUELO PREGERMINADO: 
tratamiento cinco., ANULACION DEL PUNTO DE CRECIMIENTO; y 
tratamiento seis. ANULACION DEL PUNTO DE CRECIMIENTO 
PREGERMINADO EL RIZOMA. 
Los objetivos de esta inveetioación fueron: 
Objetivo general 
Describir el mejor procedimiento Para la utilización del 
>vi 
Seedling como método de propapaciÓn asexual en 
endish Gf-an Enano (Musa AfIlAi, 
Objetivos especificoS: 
7 Determinar el procedimiento con mayor porcentaje de 
hijuelos establecidos. 
Hallar zu procedimiento de me or conformación 
desarrollo -eaetativo. 
Determinar la Precosidad al trasplante en el campo 
definitivo en cada Procedimiento. 
Cuantificar la disponibilidad de semilla de hijos 
satélites en un cultivo comercial. 
El diseí;-o empleado fue completamente al azar, con seis 
tratamientos y tres replicas, cada réplica de 30 plantas 
para un total de 540 plantas nue constituveron la 
población, 
El material utilizado en los tratamientos fue semilla de 
hijos satélites, libre de enfermedades, con diámetro de E 
a 17 Cm. con no más de dos cortes en las deshijas 
anteriores. 
Los parámetros evaluados fueron: eJ porcentaje de 
xvii 
establE el vigor. la brecosidad y la 
disponibil idad del material ensayado. a los cuales ss le 
real Lzó. él estudio de comparación de varianza mediante la 
prueba de hipótesis nula. 
El estudio concluye que el. mejor procedimiento para la 
utilización del Seedling como método de propagación 
asexual en el Cavendish Gran Enano es el tratamiento (T5) 
o de anulación del punto de crecimiento; debido 
básicamente a la funcionabilidad y economía del 
O ccedimiento ante la no significancia expresada por el 
estudio de comparación de los diferentes tratamientos. 
Loa tratamientos (Ti), (T2). (T3), (T4) presentaron un 
alto porcenta e de Germinación de yemas laterales Gua 
atrofiaron y anularon completamente el desarrollo de la 
yema apical programada en estos tratamientos; indicando 
la factibilidad del (T5) o de anulación del punto de 
creclmiento. 
El (T5) evita la utilización de la cámara de 
preperminación y la espera de siete días para la siembra 
utilizada en el (T6) o de anulación del punto de 
crecimiento preperminado el rizoma, representando 
economía en tiempo, espacio y dinero. 
Los tratamiento CT2) v (T4) oresentaron problemas de 
del ssutotallo y derininac:ión descari-andu su 
utIlización, 
x1x 
INTRODUCE...CON 
El cultivo del banano a nivel mundial esuno de los más 
importantes en la historia. Por su oran demanda de mano 
de, obra aoroouimico=. v base de alimentación de muchas 
Poblaciones. 
Debido a su importancia comercial son muchas las: 
investioaciones en su campo, entre las uue se destacan 
los mejoramientos Genéticos: realizados desde los ai'Cos de 
1.7,20 en Jamaica v Trinidad haciendo uso de Los bancos de 
aermoplasma recolectados en Asia y frica. con el objeto 
de buscar en banano resistente a las enfermedades.v de 
aceptación coMorcial. Una vez obtenido un material 
deseable lo más importante es su nultiolicación masiva 
para cubrir la demanda do todas las naciones productoras. 
71 Seedlino o plantas en vivero as un sistema de 
propacaciC.'n empleado brts compaPlias 
2 
productoras de banano en Costa Rica para el cambio dé 
variedad. extensión de nuevas áreas y resiembras. 
seed lino UE inr..r través 
de l,rs comba.lii- s extranjeras c:omercLal izadores de banano, 
zon ultaóoe rozo satisfactorios en la Zona Bananera 
del Maddalena. afectando la obtención práctica, ránida Y 
eficaz del material veoetal Para cubrir las necesidades 
de los productores de la región. 
El trabajo evaluó seis procedimientos diferentes para la 
práctica del seedlina con tres réplicas, utilizando 
material de hiios. Satélites. procedentes de un cultivo 
comercial de meristemos de banano Cavendish Gran Enano. 
1. ANTECEDENTE 
1.t. MAT7RIL PROMISORIO 
El aLlcloc.c tiene el cultivo del banano en la redión v a 
a pesar de la drnblemática exportadora y 
de drr,cios. colocan a los productores e inversionistas a 
manejar sus plantaciones de la manera más económica 
posible. 
Los altos costos del material meristemático y la 
insuficiencia de la semilla de hijos espada o aguja, 
hacen necesario la búsoueda y utilización de todo 
material vegetal aceptable, disponible para extender sus 
plantariones. cambiar variedades y resembrar las áreas 
tratadas de Moko. 
La utilización de semilla de hijos satélites en el 
,..istema de propagación vegetativa seedlind, marca el 
4 
ap-a.,flrhairinth de un maferial vegetal antes desechadú. 
perodue mosidos Sus resultados de fruta de buen beso 
calidad en las fincas afiliadas a la comercializadora, 
Dole Santa Marta toma gran importancia. 
Las condiciones aproecológicas fa arables de las 
alantaciOnes, la fertilizacinn y el alta contenido 
amiláceo del como, ayudan a mantener el viaor de los 
hijos satelites. 
1.2. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A FROPAnAR 
SOTO 6). indica pue el Cavendish Gran Enano es el mismo 
Giant Cavendish del subgrupo Cavendish, la cual es una 
planta semienana de aran vioor con un área foliar muy. 
extensa. posiblemente la mayor del subaruao. 
El seudotallo posee un orosor considerable y muy 
resistente. el corma grande con un sistema radical 
extenso. las raices son aruesas v fuertes lo que permite 
anclarse muy bien al suelo. Las plantas son poco 
susceptibles al volcamiento Por lo aue este clon ha 
sustituido al robusto en las Plantaciones comerciales del 
Guatemala. Colombia. Honduras. Costa Rica. Panamá 
Ecuador ic 
5 
cultivar car,cteristicas tiene un alto 
opten,: de productividad que raras veces alcanza, 
debido a las condiciones ecolóaicas adversas al cultivo. 
El Gran Enano es muy suceptible al atáaue de nemátodos y 
al de sigatoka negra Dor lo gue necesitan un control 
sistemático. Existen --i idencias del ataaue de la raza 
cuatro de Fusarium (Panamá) al cultivar en cuestión. en 
Taiwan y Filipinas (6). 
1.7. MOPFOLOGIA DEL CORMO 
BOTO (6), define morfolóaicamente el cormo, como un 
tallo Pue desarrolla hojas en la parte superior y raíces 
adven ticias en la parte inferior o rizomorfo. 
El talio es de ramificación monopódica, los entrenudos 
son mu,. cortos por lo que el corma crece poco en altura. 
las hojas subtienden una sola yema lateral o retoño 
encerrada Por los máraenes de la base foliar que se 
transiagan. 
Un cormo b en desarrollado puede tener de 25 a 40 cm de 
diamtro pesar entre 6.9 a 11 5 ku de acuerdo con el 
clon , la edad de la planta. Los cormos que se usan para 
6 
1,7A. r-Prn -aducción en las siembras comerciales tienen un 
peso au,  varia de 0.5 a 5 ka (6). 
 
ASIFICACION DE SEMILLAS 1.4. CL 
Por sus características de vitalidad' y potencial de 
desarrollo. SOTO (á) clasifica las semillas en cinco 
tipos: 
1.4.1. Cormos de plantas maduras paridas. Es material de 
reproducción de gran tamaPío. cuyas Yemas se ubican en la 
parte más alta y como consecuencia conservan poca 
vitalidad. Este material no Posee capacidad para emitir 
nuevas raíces V muere pronto dejando los brotes due 
pudieran haberse producido sin nutrición auxiliar. 
1.4.2. r —ormos do plantas maduras sin parir. Material de 
aran tamallo. las yemas conservan su vitalidad, con un 
meristemo principal activo aue prosigue su crecimiento 
con emisión de hojas 
fructificación. 
y raíces eme dan buena 
1.4.3. Semillas de hijos espada. Material proveniente de 
brotes bien desarrollados y sincronizados. Que cuando 
tienen el tamai;o apropiado producen semillas con un Peso 
7 
ente 3 a 5 ko con oran vigor. Son conocidos también como 
hijos de adu a. 
1.4.4. Semilla de hijos de aqua. Material proveniente de 
retoRos malformados. de poca vitalidad y crecimiento 
desincronizado. Son provenientes de plantas cosechadas o 
muy afectadas por Pestes. Se reconoce por su tamao 
peouePío, de forma alargada y yemas con poca vitalidad. 
1.4.5. Semilla de 'hijos recortados. Es un material 
reproductivo proveniente de buenos retnflos oue por su 
vitalidad mantiene su crecimiento a pesar de haber sido 
cortado en la deshija. 
Este material es tan bueno como IJks de los hijos de 
espada, sólo es aconsejable usar retoi;os cortando no más 
de dos veces. 
1.4.6. Semilla d hijos satélites. CHICA (3) es material 
con características de la semilla de hijos de espada, 
pero provenientes del caballo viejo v que fueron cortados 
por la deshija. 
Es el 'material recomendado para la utilización en el 
sistema de propagación asexual seedlinq, siempre y Cuando 
no nava so, cortada más je d ,s veces. 
1.5. EL TAMAF4D DF LA SEMILLA 
BELALCAZAR (21. evaluó diez tamailSos de semillas cormo o 
rizoma. oor la importancia práctica v económica Que 
reviste al tamaPio de la semilla. 
Los cormos usados tuvieron de P.7 a 6.3 ka. 
Loa resultados corresoondientes al Primero y seaundo 
c clo de wf-oducción indican aue con semillas peauePlae. 
menor oeso. el Periodo de siembra a floración - es más 
largd osro de floración a cosecna se reduce. Esto es 
fundamentalmente a la emisión de un mayor número de 
hojas. cuyo valor máximo fue de 41 hojas. 
El tamaF.o de la semilla no guarda ninouna clase de 
correlación con la altura de la planta, el perímetro del 
seudotallo. el número de hojas existentes al momento de 
la floración, el número de frutos due conforman el 
racimo. El Peso y calidad del racimo depende 
aparentemente de factores aeneticos v de las prácticas de 
manejo. 
9 
En el seanao eicio de producción. el tamai=;ci de la 
semilla in luy únicamente . .obre el tiempo que tarda en 
producirse la cosecha de dicho ciclo, pero no tiene 
influenci.,A sobre otros parámetros de desarrollo 
rendimiento. como el Peso .v calidad del racimo. 
Lo anterior obedece a oue las semillas de mayor peso y 
por consiguiente de mayor edad, ya poseen al momento de 
su siembra una o más yemas visibles sobre su superficie. 
una de las cuales dan oriaen al seaundo ciclo de 
producción mientras aue los cormos de menor peso y edad, 
las yemas aún no son visibles a simple vista. 
Con el empleo de colinos denominados como "orejones" 
"bandera" o "de agua", se pueden obtener racimos cuyo 
peso y calidad son iauales o superiores a los que se 
consiauen con semillas de 10 a 20 ka de Peso 
Tomando como base las observaciones anteriores se podría 
establecer que para la siembra y explotación de un 
cultivo se puede recurrir al empleo de cualauier clase de 
yema vegetativa. Sin embaroo, desde el punto de vista 
práctico y económico, se deben preferir los colinos con 
un metro de altura. cuyo oprimo Pese aproximadamente un 
kilogramo 2). 
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i.6. INVESTIGACIONES SOBRE PROFAGACION EN BANANO 
En nuestro País no existe antecedentes sobre 
investioaciones sobre la utilización del seedlíng. Sin 
embarao mencionaremos algunos trabajos donde utilizaron 
otros métodos de propagación asexual en banano. 
1.6.1. Técnica de Barker. Barker (I). manifiesta que el 
método Puede ser ejecutado con un mínimo de instrucción y 
supervisión. Tomaron plantas de cinco Meses de edad a las 
cuales le remueven los chupones de dos a tres pies de 
altura y un peso de 1 a.5 lb. evitando el daRo de la zona 
meristemática. 
Luedo se adorcan las plantas Y siete días después de la 
remoción de los chupones se quitan las primeras capas de 
hojas pue cubren el seudotallo de ja planta, permitiendo 
la exposición de las yemas basales en un número 
aproximado de tres. va pue aquellas más distantes se 
desarrollan lentamente. 
La última yema expuesta 
.
excederla el tamaño de la uña del 
duloar (dos centímetros cuadrados), cuando el número de 
Yemas ha sido expuesto el suelo es amontonado apenas como 
para cubrirlas a ellas. 
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1-'-osteriormente el iii-OGJo de las hojas y la remoción de 
chupones secan efectuados al mismo tiempo. labor que se 
realizará semanal o ouincenalmente dependiendo de las 
condiciones•de desarr:,clio. 
Después de seis semanas de •remoción de chupones también 
se remueve la yema floral tan pronto. como aparezca. 
Generalmente las plantas son apoyadas con varas de bambú 
para evitar pérdida del seudotallo debilitado. 
El departamento de agricultura de la compaRia Férrea de 
Tela. Honduras, más de 2.500 plantas fueron establecidas 
dentro de siete metes a Partir de 123 plantas oriainales, 
con menos del 1",. de pérdidas Por germinación malograda. 
• 
la ter-niT:a ha sido usada en once variedades de banano 
MARTINEZ (5). comparó las técnicas existentes con el fin 
de obtener un método aue sea rápido, práctico y a corto 
plazo para la multiplicación veaetativa del plátano 
"Feliaita" Musa ABB Sinmouds. 
En este ensayo se compararon los siauientes tratamientos: 
Técnica de Barker o de yemas. Técnica de Ascenso o de 
Remoción Normal de Hijuelos. Técnica de Hamilton o de 
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caias de Multiplicación. Técnica de Anon 
SeamentaciOn de Rizomas. 
Para todos usaron material florecido y no florecido. 
1.6.2. Técnica del Ascenso. En 1967. es simple y muy 
utilizad . consiste en sacar cuidadosamente los hijuelos 
que tenaan de 25 a 30 cm de altura y sembrarlos 
inmediatamente . 
El proceso es repetido tan pronto como los hijuelos 
tencan el tamaRo adecuado (5.1. 
Técnica de Hamilton. En 1965, recomienda tomar 
rizomas de Plantas en diferentes estados de desarrollo, 
las cuales junto con el seudotallo se sacan 
cuidadosamente con raíces en un radio de 50 cm. Este 
material es llevado a invernadero cortando las raíces 
viejas y el seudotallo a un metro arriba del rizoma y 
colocados en una caja especial con sustrato de 
vermiculita. aserrin de madera o cascarilla de arroz (.5fl. 
Al iniciarse el enraizamiento se destruye el meristemo 
apical para inducir la brotación de yemas axilares, las 
cuales se remueven cuando tenaan cinco centímetros de 
uara enr.alzarlas en una. cámara húmeda. 
Una vez•oue estas yemas han formado raíces se trasplantan 
a semillero v cuando tengan 25 a 30 cm bajo las prácticas 
normales de cultivo (5). 
1.6,4. Técnica de Anon. En 1955 se toman rizomas de 
plantas sanas con un diámetro basal de 20 a 25 cm para 
dividirlos en varias partes, cada una de las cuales por 
lo menos con una yema sana. 
Estas porciones de rizomas son sembradas en un propaoador 
los hijuelos provenientes de ellas son cosechadas 
periódicamente cuando tengan una altura de 25 a 30 cm 
MARTTNE2 (5) los resultados del ensayo muestran que 
existen técnicas de propagación en el plátano diferentes 
a la convencional técnica de Ascenso, las cuales podrían 
ser usadas más ampliadamente Por los investigadores. 
agricultores e instructores. 
Entre ellas podemos recomendar la de Barker que produjo 
11,1 hijuelos cada 97 días en material florecido y 9.7 
hijuelos en 127 días en material no florecido con un 
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porcentaje de 0.W% pue es bajo. 
La técnica de Anon Produjo 5 hijuelos en 130 días en • 
material no florecido • 5,5 hijuelos en 115 días 
utilizando material florecido. El porcentaje de pérdidas 
en material no florecido fue 18.4% v del 8.37. en material 
florecido. . 
La técnica de Hamilton. obtuvo una alto porcentaje d2 
pérdidas. 38.6% para el material florecido y 55,1% para 
el no florecido. Esta pérdida tan alta descarta la 
técnica para Pue pueda recomendarse a pesar de haber 
presentado una respuesta bastante satisfactoria en cuanto 
a producción de hijuelos se refiere (5). 
T. MATERIALES Y METODOS 
1.1.- 1).ESCR.IPCION DEL.AREA 
Ubicación gdooráfica. La presente investigación se 
realizó en la finca bananera la Esmeralda de propiedad de 
Agrocaribu 8,A, iLINIBAN): ubicada en el corredimiento del 
Retén municipio de Aracataca. Magdalena (Colombia). la 
cual se encuentra enfardada geográficamente dentro de las 
coordenadas Planas: 1136 de latitud norte y 74*12' de 
longitud oeste de Greenwich. 
1.11. Aspectos climáticos. La zona experimental posee un 
clima caliente de estepa vegetación xerofitica y lluvias 
zonitales. la temperatura oscila entre 27'C a 33*C. una 
humedad relativa del 78% v una precipitación fluvial 
promedio de 1.500 mal/año. 
El área está influenciada por vientos alisios los meses 
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de verano intenso, van de diciembre a marzo. los de mayor 
- lluvia, de abril a junio y de agosto a noviembre. 
2.2. MATERIAL UTILIZADO EN LA INVESTIGACION 
Para desarrollar el trabajo de campo se •utilizaron los 
siuuientes materiales: 
Un metro cúbico de suelo franco. 
- Un Metro cúbico de cascarilla de arroz. 
- 540 bolsas plásticas de 16 x 16 cm. 
- Un - litro de formol. 
- Un kiloo aMo de Dithane 
Una libra de fertilizante foliar (Cosmocel). 
- Una pala. 
Un cuchillo mediano. 
Un metro» 
Regadera.. 
- Una 'casasombra de 120 f02. 
Un oolyaoro de 9 m--2. 
540 semillas de hijos satélites de banano, 
2.3. CARACTEPISTICAS DEL MATERIAL VEGETAL UTILIZADO 
La semilla se banano en la investigación reúne las 
siguientes caracter'isticas: 
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- Vasiedad Gran Enaci del . subdrupo Oavendish. 
- Semillas de hijas satélites. 
Material de igual edad. 
Semillas sanas. • 
Diámetro del rizoma se S a 12 cm.  
Cortadas máximo dos veces. 
2.4. OBJETIVO GENERAL 
, Describir el mejor. procedimiento Para la utilización del 
di inc cpirio meto-do de oroáadación asexual en banano 
Cavendish Gran Enano Musa AAA) 
= OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar el procedimiento con mayor Porcentae de 
establecido. 
'Hallar el procedimiento de mejor conformación y 
desarrollo veuetativb. 
Determinar la precocidad al trasplante en el campo 
definitivo de cada tratamiento. 
--Cuanlificar la disponibilidad de semillas de hijos 
satélites en un cultivo comercial. 
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2.¿;. ZISER-iG EXPERIMENTAL 
Se utilizó el diseño completamente al azar, para lo cual 
.ae vomarch-, seis tratamientos con tres réplicas cada uno, 
cada réplica con 30 plafttas para un total de 540 plantas 
o unidades Que constituyen la población o universo 
(Tabla L. 
2.7. DESCRIFCION DE LOS TRATAMIENTOS 
Para el ensayo se realizaron seis tratamientos diferentes 
a traves del sistema seedling. 
7.1. Primer tratamiento o rizoma. 
Cortamos las raíces del rizoma a un centimetro y el 
seudotallo a cuatro centímetros del rizoma. 
Desinfectamos la semilla. 
Siembra en vivero. 
2.7.2. Segundo tratamiento o hijuelo. 
Cortamos las raíces del rizoma a un centímetro. 
Cortamos las hojas. conservando el seudotallo. 
Desinfectamos la semilla. 
Siembra en vivero. 
TABLA 1 Distribución de Seis iTeitaMientOS en diseño completaftente al 
azar, empleado en ensayo de propagación vegetativa seedling 
en banano cavendisti gran enano, realizado en fincas de Agro 
caribu S.A. (UNIBAN) en correento del Retén, Magdalena. 
TI T6 T5 
    
 
i 
i 
T2 1 i T4 i 
 
T3 
    
    
T3 T2 Ti 
TS 1 T4 T3 
14 TS T2 
  
Ti Tb 
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Terier tratamiento 1-, hijuelo. 
lus puntos: uno y dos del primer tratamiento. 
Colocamos las semillas en cámara de oreaerminación. 
Siembra en vivero. 
Cuto tratamiento o hijuelo preperminado. 
Realimoz los puntos uno y dos del secundo 
tratamient.o. 
- DesinfeiAamus las semillas. • 
Colocamos las semillas en cámara de oregerminación. 
- S.iembra en vivero. 
7.7.3. .i3Itioto tratamiento o. anulación del punto de 
crecimiento. 
Cortamos las raíces del rizoma a un centímetro. 
Destruimos el ounto de crecimiento a nivel de rizoma. 
Desinfectamos las semillas. 
Siembra en vivero. 
2.7.6. Se-Ato tratamiento o anulación del punto de 
crecimiento oreperminado el rizoma. 
Realizamos los puntos uno v dos del tratamiento quinto. 
Desinfectamos las semillas. 
Colocamos en cámara de oreaerminación las semillas. 
- Siembra en vivero. 
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PROCEDIMIENTO FARA LA INSTALACION DEL ENSAYO 
3.8.1. Area de extracción de semilla. Se inició el ensayo -
seleccionando aproximadamente 0.25 ha de un cultivo 
comercial de banano Cavendish Gran Enano Proveniente se 
meristemos, en el desarrollo de su segunda cepa. 
Las condiciones agronómicas normales del área 
parantizaron un material adecuado para su empleo. 
El arca se dejó libre de desmache durante cuatro semana 
y seleccionaron 90 unidades de orOducciÓn con el 
proPOsito de determinar la disponibilidad del material 
hiios satelites en un cultivo comercial bajo condiciones 
normales. ademas de servir como área para la extracción 
Ja semilla necesaria en el ensayo (Figura 1). 
2.8.2. Establecimiento del vivero. Se arrancaron con 
Dalin las semillas de hijos satélites del área 
seleccionada (Figura 2). 
Las semillas fueron transportadas a la -casasombra y 
procesadas acorde a las instrucciones de cada 
tratamiento, dentro las 24 horas siguientes a su 
eracción ( Figuras 3. 4 y 5). 
FIGURA I. Area seleccionada dara la extracción 
determinación de la disdonibilidad del material 
hijos satélites en un cultivo comercial de 
banano Cavendish Gran Enano en ensavo reali 
zado en fincas de Aprocaribu S.A. (UNIBAN) 
corrpoimiento del Retén. Maadalena. 1995. 
FIEiURA Semilla de hijo satélite adherida al caballo 
viejo en el área seleccionada para el ensayo de 
propagaciÓn veoetativa seed lino en banano 
Cavendish Gran Enano en ensayo realizado en 
fincas de Aprocaribu S.A. (UNIBAN) corredimien 
del Retén. Magdalena. 1995. 
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FIGURA 7. RizOmas de banano de hijos satélites preparados 
seuún los tratamientos de rizoma rizoma ore 
uerminado, en ensayo de prooaoación veuetativa 
seedlinq en banano Cavendish Gran Enano, reali 
zado en fincas de AprocJzribu S.A. (UNIBAN) 
correnimiento del Retén. Maadalena. 1995. 
FIGURA 4. Semilla de banano de hijos satélites'oreparados 
según los tratamientos de hijuelo e hijuelo pre 
oerminado. en ensayo de bropaoaciÓn vedetativa 
seedlino en banano Cavendish Gran Enano. reali 
:Lado en fincas de Agrocaribu S.A. (UNIBAN) 
correoimiento del Retén. Maddalena, 1995. 
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FIGURA 5, Rizomas de banano de hijos satélites prenarados 
soon los tratamientos de anulación del punto 
de crecimiento v anulación del punto de creci 
miento nreuerminado el rizoma. en ensayo de pro 
donación venetativa seedling en banano Caven 
dish Gran Enanos realizado en fincas de Agroca 
ribu S.A. (UNIBAN) corregimiento del Retén. Mag 
dalena. 1995 
El material r,i-ederminado fue colocado durante siete dias 
en un húmedo - de cascarilla de arroz y cubiertas 
con un oolyaoro dentro de la casasombra. 
2.8.3. Rieuo. Se realizó con redadera dos veces al día, 
mai'iana y tarde para mantener la humedad del suelo a una 
caoac dad de campó adecuada. 
2.8.4. Manejo de olagas y enfermedades. El control de 
sigatoka fue nrF,vntivn a través de aspersiones con 
fundicidas. .orotectantes usados en 'combinación con las 
fertilizaciones foliares. mientras Que el - manejo de • 
in.,..ectos no -f-ue necesario debido a oue no se encontraron 
piadas de illipurLnci,t económica (Figura 6). 
2.8.5. Control de malezas. Se hizo mecánicamente cada vez 
aue fuese necesario oara aarantizar un normal desarrollo 
de las olantas en vivero. 
Fertilización. Al momento de la - siembra en un 
suelo franco más cascarilla en or000rción 1:1 se adicionó 
aproimadamente 5 ur de Cusma R al oerímetro de la -bolsa, 
Semanalmente se fumioó con Cosmocel foliar en dosis de 50 
2TE 
FIGURA 6. ALli-caciOn de fertilizante foliar en vivero de 
banano a los 21 días de sembrados en ensayo de 
drodaaación vegetativa seedlind en banano 
Cavendish Gran Enano. realizado en fincas de 
Aprocaribu S.A. (UNIBAN) corregimiento del 
Retén. Maddalena. 1995. 
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L• bomba de 2G it a• partir del• momento de desarrollo 
del área 
2.9. PARAMETROS EVALUADOS 
2.9.1. -Porcentaje de establecimiento de hijuelo. Esta 
evaluación se realizo a los 21 días de sembrado en el 
vivero cup base en porcentajes. 
rl ...: 
.1.7.2. ni vipor. Este parámetro • determina el 
prousdimito de - mejor conformación Y . desarrollo . 
" voativo Se realizarán evaluaciones a los .C.I.,  V. 56 dias 
de sembrados en el vivero. midiendo el perímetro del 
. seudotalld a 5 cm del suelo. Además se midió la altura a 
los 56 días de sembrados. 
2.9.7. PreLosidad al trasplante. Se determinó con base en 
la frecuencia de emisión foliar.. Las evaluaciones se. 
realizaron a los 28 y 56 días de sembrados en el vivero. 
2.9.4. Disponibilidad del material hijos satélites. Este' 
parámetro se determinó en base al Porcentaje de hijos 
satélites e'i.istente con relación a la cantidad de hijos 
esoada-disconible, 
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infbPiüación tomada para los diferentes parame'-ros 
evaLiadbs Jrovino ue pna observación Parcial de una 
1-nuestra de :50 unidades eouivalentes al 33X. 
Las unidades para la toma de información se realizó al 
azar v se marcaron con el fin de tomar siempre las mismas 
un2„dadss a los .78 •v 5¿D días. 
7. EISULTADOS Y' DISCUSION 
Los l'-esultados obtenidos en la Presente investioación se.  
pueden - observar en los Tablas 2 a 5 
7.1. ESTP1bLECIMIENTO•DE HIJUELOS EN LOS TRATAMIENTOS • 
el Tabla se observa fácilmente .que los 
tratamientos 'Ti. T2. T3. T4 tienen un alto Porcentaje de 
.
arminación a ftaves de ,!emas laterales. las cuales 
atrofiaron ó anularon el desarrollo de la perminación por 
la vea apical esperada •en estos tratamientos, situación 
que Jescarta el emule° de estos. 
Loa mejores resultados fueron presentados Por los 
trata* Len T5 v T6 presentaron la emisión de 2 a 4 
vema laterales por rizomas situación que permite eleuir 
el mejor brote (Figura 7i. 
TABLA 2. Porcentaje deestablecimiento de hijuelos de banano basado en unidades de 
producciOn por tratamiento, a los 21 días de sembrados en vivero, en 
emago realizado en fincas de Agrocribu S.A. (UNIBAN) en el corregimiento 
del Retén, Magdalena, 
Tratamientos 1 II III PORCENTAJE DE GERMINACION 
GRAL APICAL LATERAL 
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24(5) 24(8) 80 63 17 11 24(2) 
T2 15(10) 21(13) 20(14) 62 21 41 
Tl 
21(6) 74 44 30 13 21(11) 25(10) 
T4 19(13) 22(15) 19(13) 67 21 46 
TS  (20) (19) 67 67 
T6  (25) (24) 79 79 
FIGURA 7. Yemas de banano Germinadas lateralmente de 21 
jias a través del tratamiento T-5 en ensayo de 
orooaoación vegetativa seedling en banano 
Cavendish Gran Enano. realizado en fincas de 
Aurocaribu S.A. (UNIBAN) corregimiento del 
Reten. Magdalena. 1995. 
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El mejor tr Lamiento p.r porcentaje de hijuelos 
establecidos fue el T6 según los parámetros fijados 
(Anexó A). 
3.2. EL VIGOR 
La clud- rminación del mejor tratamiento por conformación v 
desarrollo vegetativo. realizando los análisis de 
varian'a al viqur a los 28V 56 días registraron una 
insiónifi.cancia estadística de los diferentes 
tratam-- •s Aneos E v C). 
La altura de los diferentes tratamientos se midió a los 
56 Liar.... uel suelo hasta la intersección de las dos 
últimas hojas. Los análisis de varianza no registraron 
significancia estad -tica entre los tratamientos (Anexos 
Teniendo en cuenta apreciaciones sobre apariencia v 
conformación concluimos que los tratamientos Ti v T3 
presentaron malformaciones además de desuniformidad en la 
perminacion. características uue descartan el empleo de 
estos tratamientos (Figura 8). 
_ tratamientos T2 y T4 también son descartados por 
FIGURA S. Germinación malformada en banano a los 21 días 
através del tratamiento Ti en el ensayo de 
orooadación vegetativa seedlino realizado en 
fincas de Aurocaribu SEA. (UNIBAN) en el corre 
oimiento del Retán, Magdalena. 
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presenlar problemas sanitarios al pudrirse el seudotallo 
a demás de generar atrazos en la oerminación (Figura 9). 
Los _tratamientos T5 Presentaron la mejor 
conformación y desarrollo veuetativo (Fioura 7). 
Los datos de ,-- amw-5 sobre el ,. /icior a los 29 y 56 días se 
observaron. en el Tablas 3 y 4 respectivamente. 
7.7. PRECOSI DAD AL TRANSPLANTE 
Los resultados obtenidos de la orecosidad al trasplante 
eh base a la frecuencia de emisión foliar se observa en 
los Tablas 3 y 4. 
Los hijuelos Pueden empezar a trasplantarse a partir del 
momento uue posean entre cuatro a cinco hojas 
funcionales. A los 28 días apenas el 5% del material se 
encuentra apto al trasolante, los 42 dias- es el tiempo 
ideal para obtener listo todos los hijuelos. 
El desarrollo foliar se afecta al tener más de tres 
hijuelos como ancho de hilera en el vivero debido a la 
competencia Dor espacio . luminosidad perjudicando a los 
hijuelos ubicados al centro. 
FIGURA 9. Pudrición del seudotallo en banano a los 21 
días de oerminados a través del tratamiento T4 
en el ensayo de propagación veoetativa seed 
lino realizado en fincas de Aorocaribu S.A. 
(UNIBAN) en el corregimiento del Retén, 
Maodalena. 
TABLA 3. Información de vigor y precosidad a los 29 días de sembrados los rizomas 
de banwo en ensayo de propagación vegetativa seedling realizado en fincas 
Agrocaribu S.A. (UNIBAN) corregimiento del Retén, Magdalena. 
1-1 
1.1IG PRE 
1-2 
VIG PRE 
1-3 
VIG PRE 
1-4 
VIG PRE 
1-5 
VIG PRE 
1-6 
VIG PRE 
R 6,0 2 7,5 3 3,4 1  4,7 2 6,8 4 4,0 3 
E 5,5 3 1,0 2 3,9 1 5,5 1 5,2 3 6,8 4 
P 6,4 2 5,5 3 4,0 4 4,5 3 6,0 3 3,5 3 
L 9,8 4 4,5 1 5,5 3 4,5 3 3,5 3 4.8 3 
1 3,8 1 3,5 1 7,8 3 4,4 3 3,7 4 3,5 3 
C 8.5 5 5,2 4 1,9 2 6,0 4 4,3 3 3,0 3 
A 5.8 3 5,5 1 7.0 2 5,8 2 4,5 4 2,5 2 
6,7 3 5,0 2 4,7 2 4,5 1 5,5 5 3,5 2 
U 11,4 3 4,8 4 4,4 2 5,3 2 3,3 3 5,7 3 
1 1,0 1 6,5 4 5,4 3 6,3 3 6,7 4 4,5 2 
7 6.4 2,7 4,9 2.9 4,8 2,4 5,87 2,4 4,8 3,6 4,1 2,8 
R 5,1 2 4,9 3 4,0 2 7,0 3 1,8 1 6.8 5 
E 5.3 3 9.0 2 7,1 4 4,0 2 4.8 2 7.0 4 
P 7,5 3 5,5 3 6,3 3 8,5 4 2,6 2 6,2 3 
L 3,1 3 3,3 2 6,4 2 6,9 3 4,1 3 5,2 3 
I 5.5 3 4,3 2 1,8 1 3,9 1 4,5 3 7;7 3 
C 5,4 3 7,0 2 7,6 3 3,3 2 5,1 4 6,8 3 
A 4,2 2 7,4 1 5,6 2 5,3 2 6,2 3 5,9 2 
2,3 2 5,8 4 4,5 2 5,7 3 4,2 3 4.5 2 
5.8 3 7,0 2 2.2 1 4,3 2 4,4 3 5,7 3 
2 4.8 4 3,8 2 8,5 2 4,9 3 3,0 1 4,3 3 
Y 4.8 2,8 5,7 2.3 5,3 2,2 5,3 2,5 3,9 2,5 5,9 3.1 
R 3,4 2 6,1 3 6,9 3 3,7 3 2,5 2 5,6 2 
E 4,8 2 6,5 4 3,4 2 6,2 1 4,9 3 4,8 3 
P 7.2 4 8,8 4 5,2 2 5,3 4 3,4 2 5,6 4 
L 6,3 3 11,0 1 9,6 1 4,3 2 5,8 3 4,5 3 
I 7,5 3 6,0 4 5,7 2 6,5 4 4,1 1 5,8 4 
C 8,4 3 7,8 2 4,7 3 1,0 1 4,2 3 6,5 3 
A 6,6 2 7,4 3 5,8 3 6,5 2 5,8 3 5,7 4 
3,5 3 6,4 ' 7,4 2 7,0 4 4,5 3 7,6 5 
8 4,8 1 4,4 á 3,5 1 4,6 4 5,5 3 5,3 4 
3 5,4 3 6,0 4 7,5 4 5,5 3 5,8 3 3,4 3 
Y 5,7 2,6 6,9 3,1 5,9 2,3 5,86 2,8 4,4 2,6 5,4 3,5 
YT 5,67 2,7 5,86 2,7 5,36 2,3 5,17 2,5 4,3 2,9 5,14 3,1 
TABLA 4. Información de vigor y precosidad a las 56 días de sembrados los rizomas 
de banano en ensayo de propagación vegetativa seedling realizado en fincas 
Agrocaribu S.A. f(NIBAN) corregimiento del Retén, Magdalena, 
1-1 
UIG PRE 
1-2 
VIG PRE 
1-3 
VIG PRE 
T-4 
VIG PRE 
T-5 
VIG PRE 
1-6 
VIG PRE 
P. 9.0 7 18,8 7 7,5 6 8,0 6 10,3 8 9.0 8 
E 8.5 7 9.8 5 4.0 3 --- - 8,2 7 8,5 7 
P --- - 8,9 1 5.5 7 6,5 6 9,1 7 9,8 6 
1 10,0 7 6,8 4 8,8 6 7,8 6 5,6 5 5,9 4 
I --- - 5.8 4 9,8 8 6,5 6 7,8 7 9,5 7 
C 9,5 8 8.0 6 4.5 4 8,5 7 7,8 6 9,5 6 
A 8.0 6 8,8 7 8,6 6 --- - 6,6 6 9,0 6 
8.0 7 5,5 5 --- - 7,4 6 8,8 7 6,8 7 
V 11,6 7 7,8 7 8,8 6 8,0 6 10,6 7 7,5 5 
1 --- - 10,8 9 10,0 8 8,0 8 5,4 7 8,5 6 
g 9,1 7,8 7,8 5,9 7,2 6,0 7,4 6,3 7,7 6,7 8,2 6,2 
R --- - 8,4 7 5.5 5 18,5 6 5.5 4 7.0 7 
E 0,5 8 10.3 6 6.5 6 7,0 5 5,8 5 8,5 6 
P 7,5 7 7,4 6 11 . 7 11,0 8 5,8 7 6,0 6 
1 9.0 6 5.5 4 6,8 6 18,5 7 6,0 7 5,5 4 
I ------- - 6,5 7 5,8 4 8,0 7 5,5 6 
C 9,8 7 7,5 6 6,5 6 4,0 5 8,0 7 4,8 4 
A 7,5 
--- 
7 
- 
6.0 
7.8 
4 
6 
4,2 
--- 
3 
- 
7,5 
7,8 
6 
6 
9,8 
6,9 
8 
6 
4,5 
6,8 
6 
6 
V --- - 6,8 5 7,5 7 6,0 5 6,7 7 7,3 6 
2 10,6 6 5,5 6 8,5 9 7,8 8 6,2 5 7,5 6 
Y 8,5 6,8 7.0 5,5 6,7 6,2 7,5 6,0 6,5 6,3 6,1 5,7 
R 4,8 6 6,3 6 6,8 5 6,0 6 5,0 6 9,0 6 
E 7,6 6 18.8 6 5,8 6 7,5 6 8,5 8 7,8 6 
P 9,8 8 ___ _ 7,8 5 9,5 7 4,8 3 9,8 8 
L 1,0 8 --- - 15.0 6 5,3 5 8,0 8 7,3 6 
I 5,0 3 9,6 6 5,5 5 8,8 7 
_ 
7,8 5 8,5 7 
E 10,5 7 5,5 4 7,5 7 --- 6,0 5 9,2 8 
A 7,8 7 8,0 7 8,0 6 11,8 7 8,5 8 11,8 8 
5,5 6 9,8 7 9,8 6 9,0 7 7,5 7 7,5 8 
V 4,5 4 9,5 8 ___ - 6,5 7 8,8 7 6,3 8 
3 6,8 7 7,5 7 --- - 5,8 5 8,2 8 3,4 7 
Z 7,1 6,2 8,1 6,3 7,8 5,1 7,56 6,3 7,8 6,5 8,8 7,2 
ZT 8,58 6,6 7,42 5,9 7,28 5,7 7,52 6,2 7,13 6,5 7,48 6,3 
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Loe estudios de comparaciÓn de varianza determinaron oue 
no existia entre los diferentes 
tratamientos (Anexo F y G). 
3.4» DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL HIJOS SATELITES 
Los reültados de la disoónibilidad d2 hijos satélites en. 
una ulanteLión comercial aparecen en el Tabla 5 - donde se 
muestran- 90 unidades de Producción determinando la 
cantidad dL: hijos satélites y de aguja. 
PI Anpn H dateiia una buena disponibilidad de hijos 
satélites. Sin c-muaroo hav oue tener en cuenta que la 
muestra se realizo en un cultivo comercial de seounda 
cepa donde se conserva todavía mucho el carácter de 
proliferación de hijuelos de primera- cepa» En 
plantacions vie¡as se looran bueno resultados 
adiestrando a los deshiiadores para mantener los hijos 
satélites ubicados de tal forma oue garanticen el buen 
desarrollo de los mismos v sean utilizados en el menor 
tiempo uusible. 
Para obtener resultados favorables en la. propaaacion a 
través - de sistema seedlind se debe delimitar un área 
específica con condiciones óptimas Para la extracción del 
TABLA 5. Disponibilidad de hijos satélites y de aguja en una plantación comercian* 
banano Cavendish gran enano de segunda cepa, en ensayo de propagación vegetativa 
seedling, realizado en fincas de Agrocaribu S.A. tUNIBAN) en el corregimiento de 
El Retén, Magdalena. 
NUESTRA AGUJA SATELITE MUESTRA AGUJA SATELITE NUESTRA AGUJA SATELITE 
01 1 2 34 — 67 1 4 
02 1 1 35 1 1 68 — 1 
03 — '3 , 36 — — 69 — — 
04 1 2 37 — 1 70 1 2 
0 — 38 1 1 71 — — 
06 — 1 39 1 2 72 — — 
07 — 2 40 2 3 73 — — 
08 — 3 41 — 3 74 — 4 
09 — — 42 1 — 75 — 2 
10 1 1 43 1 — 76 — — 
11 — 2 44 1 1 77 — 
, £. 
12 1 1 45 1 — 78 — — 
13 1 1 46 — — 79 — 1 
14 — 3 47 — 1 80 1 — 
15 2 1 48 1 3 81 — — 
16 3 3 49 1 3 82 — — 
17 — 3 50 — 83 1 — 
18 2 1 51 1 1 84 1 1 
19 — — 52 — — 85 — 1 
20 1 3 53 — 3 86 — 1 
21 — 2 54 — 1 87 1 4 
22 2 — 55 1 3 88 — 1 
23 1 2 56 — 1 89 1 — 
24 2 1 57 1 2 90 
25 — — 58 1 — 
26 — — 59 1 1 
27 1 1 60 — 1 
28 1 4 61 — — 
29 — 1 62 — 1 
30 _ 2 63 1 3 
31 1 9 64 — 4 
32 1 1 65 — 1 
33 1 1 56 — , c. TOTAL 49 117 
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effluleandu tudas las ffledidas Para prevenir el 
contpiu • 1 vivero cun enfermedades de transmisión 
mecánica. 
4. CONCLUSIONES 
En el uresente ensayo el mejor Procedimiento para la 
utilizaciOn del seedling como metodo de propaoación 
asexual en el Cavendish Gran En,- mo es el T5 a de 
• 
anuladiCyn del punto du crecimiento. 
El tratamiento T5 evita la utilización de la cámara de 
prederminación y la espera de siete días para la siembra. 
representando una aran economía ante el tratamiento 76 en 
cuanto a dinero. tiempo y espacio. 
Los tratamientos T2 v T4 no son aconsejables por los 
Problemas de pudrición de seudotal lo. incrementando los 
costos de producción, problemas sanitarios y de 
germinación. 
El alto porcentaje de germinación de 'flemas laterales 
en los tratamientos Ti. T2, 'T3 y T4 descartan la 
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de: es tos: t3v- ocediinientos para 1 rá 
con-el:ti-udI Sed 
5. RECOÑENDACIONES 
Fai-a Ltfl5LraOtica correcta del seedlind se deben atender 
lea siouie!,Lee teLomendacionée. 
1. Tetear• Un área de •cuitivo para la extracción de 
los ni-jOs•salelites. con conuiciones aoronómicas óptimas. 
Instruir al desmachador sobre el proorama para 
paranLi2a,. la calidad y la cantidad del material 
La producción de hijuelos por hectárea cada cuatro 
semanas se puede aumentar. seleccionando los rebrotes del 
caballo viejo y con un Programa de fertilización. 
Los hijos satélites serán extraídos cuando tenoan un 
diámetro a nivel del rizoma de 8 a 12 cm , con palín y 
Personal capacitado. 
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5. Fara el transocre del campo a la casasombra se debe 
dejar una parte del. seudotallo de 10 cm aproximadamente. 
La Preparación v siembra de los rizomas se debe 
efectuar preferiblemente dentro de las 24 horas 
siduientes a la extracción. 
El suelo a utilizar debe ser franco arenoso, franco 
o franco .mezclado con cascarilla de arroz en 
proporción 1:1 para garantizar un buen drenaje en vivero. 
Evitando así beide porcentajes de germinación 'y, 
rotarJados. 
3. El riedo debe garantizar una capacidad d. campo óptima, 
racionalizando maRana v tarde. 
Cada rizoma producirá entre 2 ó 3 rebrotes de los 
cuales escoderemos el mejor, a través de una selección 
con navaja previamente desinfectada. 
Las hileras en el vivero tendrán un ancho máximo de 
tres bolsas para evitar la competencia por luz y espacio. 
La fertilización foliar se Puede iniciar 
inmediatamente exista área foliar suficiente para la 
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12» InmediaLamente con la germinación se puede aolicar un 
fertilizan Le tilipuesto en dosis de 10 or por 
colocado ,s 1 perímetro interno de la misma. 
Lae aiJlicaciones de fertilizantes foliar-es como 
cosmocel pueden ser mezcladas Con un fungicida 
. . : 
:compatible paralJrevenir brotes prematuros de sioatoka. 
14» Las plantas se podrán
. 
 trasplantar una vez posean 
entt. e 4 v•5 hojas .funionales. 
19. El cnnl- rol de malezas se realizará cada vez cue sea 
necesario en forma manual. 
lb- La casasombra 174 fabricará con un sarán o Sr: su 
defecto con un sombrío de palmas con un 507. de 
penetración de radiación solar. 
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ANEX:0 A. EVALUACIóN DEL PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO . DE 
HIJUELOS EN LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA SEEDLING 
EN BANANO OAYENDISH GRAN ENANO EN ENSAYO REALIZA 
DO EN FINCAE DE AGROCARIBU E;. A. (UNIBAN) CORREGI 
MIENTZ DEL FETÉN. MAGDALENA. 
's. DE ,HIJUELOS ESTABLECIDOS CONCEPTOS 
O — 70 MALO 
J. — G5 ACEPTABLE 
P6 — 100 BUENO 
ANEXO B. ESTUDIO DE COMPARACII51 DE . VARIANZA DEL VIGOR DE 
HI3UELOS A LOS 28 DfAS DE SEOBRADOS EN LA FROFA 
GACI1N VEGETATIVA SEEDLING EN BANANO CAVENDISH 
GRAN-ENANO EN ENSAYO REALIZADO EN FINCAS DE AGRO 
CARIBU 5, A. 
MAGDALENA. 
(UNIDAN) CORREGIMIENTO DEL RETÉN. 
TRATAMIENTO 1 2 4 5 6 
REPLICA 
6.49 4.70 4.80 5,07 4.77 4,00 
II.  4.3 5.72 ''''1.' 5.32 7,91 5.93 
I I I 5.71 6.96 5.97 5.01 4.41 5.40 
BUMATORIA 1.52 17.38 16.09 15.06 13,09 14.33 
TOTAL 
FV GL 5C CM FC FT 0.05 0.01 
TRATAN 5 4.0359 0.80718 0.5783 3.11 5.06 
ERROR '' 17.9928 1.49940 
TOTAL 17  22.0287 
No sionificativo, no hav diferencia entre tratamientos. 
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ANEXO C. ESTUDIO DE COMFARACIdN DE VARIANZA DEL VIGOR DE 
HIJUELOS A.LOS 56 DÍAS DE SEMBRADOS EN LA PROPA 
SACIJN VEGETATIVA SEEDLING EN. BANANO CAVENDISH 
GRAN ENANO EN ENSAYO REALIZADO EN FINCAS DE AGRO 
CARIBU.Fi.A. • (UNIBAN) CORREGIMIENTO DEL RETÉN. 
MAGDALENA. 
TRATAMIENTO 
REPLIrA 
1 3 4 5 
9.15 7.05 7,20 7.48 7,52 8.24 
II 2.58 7.06 6.74 7.55 6,54 6_18 
7.07 S.17 7.27  7,67 6.02 
SUMATORIA 24.70 22.28 21.81 22.11 21,19 22,44 
TOTAL 134.51 
FV SL . SO CM FC FT 0,05 0,01 
.
TRATAM 5 2,3988 0,47976 0294 3,11 5,06 
ERROR 12 14,7857 1,23210 
TOTAL 17 17,18452 
No significativo, no hay diferencia entre tratamientos. 
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ANEXO D. ESTUDIO DE COMPARACIdN DE VARIANZA DE LA ALTURA 
DE LOS HIJUELOS A LOS 56 DfAS DE SEMBRADOS EN LA 
FROPAGACIdN VEGETATIVA SEEDLING EN BANANO 
CAVENDISH GRAN ENANO EN ENSAYO REALIZADO EN 
FINCAS DE AGFrInARIBU S.A. (UN IBAN CORREGIMIENTO 
DEL RETÉN, MAGDALENA. 
TPATAMIENTO 3 4 
REPLICA 
1 
II 
III 
SUMATORIA 
51.1 
26.5 
:70,2 
24,4 
7P,1 11,0 29,3-  
27,0 
31.5 70.3 24,8 
90,5 82,3 27.0 
24,2 
18.3  
25.2 
77,7 
26,9 
_.:.7..:J. 
24,2 
80.3 
TOTAL 
FY GL SE CM FC Fi 
TRATAN 
ERROR 
TOTAL 
5 
. 12 
17 
44,2911 
98.8733 
143,1644 
68582 1.0751 
8,23944 
1,11 5 06 
NO significativo, no hay diferencia entre tratamientos. 
ANEXO E. ALTURA DE LOS HIJUELOS DE BANANO A LOS 56 DfAS 
DE SEMBRADOS EN LA PROPAGACICIN VEGETATIVA 
SEEDLING EN BANANO CAVENDISH GRAN ENANO EN 
ENSAYO REALIZADO EN FINCAS DE AGROCARIBU S.A. 
UN IBAN) CORFEIMIENTO. DEL RET-11:N. MAGDALENA. 
7-1 
9  E 
7-2 7-4 7-5 
A 
T-6 
17 24 17 23 29 27 25 28 44 32 30 26 27 28 18 24 29 32 
21 7F 41 30 32 38 32 26 24 19 33 29  16 32 29 21 22 21 
23 41 11 27 15 16 21 31 35 24 42 24 23 39 20 34 32 28 
45 24 33 79  31 32 35 17 49 42 31 31 23 30 30 30 46 29 
79  77 17 41 17 27 37 34 33 44 2n 21 33 11 35 39 20 
35 72 36 79 17 54 34 33 31 24 40 27  20 26 34 33 25 25 
73 29 39 27 30 41 20 19 29 22 37 32 34 31 22 22 31 23 
27 27 36 33 22 25 39 24 19 37  26 36 29 27 26 21 28 51 
20 19 21 25 28 30 37 28 23 28 23 25 27 24 19 29 22 18 
16 24 32 24 22 35 40 29 25 32 33 10 20 23 23 19 19 15 
9 m E D 0 S 
28.5 27.1 38.0 28.3 30,7 31.5 31,0 27,0 30,3 29.3 34,9 24.8 24,2 28,3 75.2 26,8 29,3 24,7 
980 ,4E01 7 OTAL 
28.13 30,16 79,43 29,66 25,90 26.76 
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ANEXO F. ESTUDIO DE COMPARACIdN DE VARIANZA DE LA PRECOSI 
DAD AL TRASPLANTE DE LOS HIJUELOS A LOS 28 DfAS 
DE SEMBRADOS EN LA PROPAGACIdN VEGETATIVA 
SEEDLING EN BANANO CAVENDISH GRAN ENANO EN 
ENSA0 REALIZADO EN FINCAS DE AGROCARIDU S.A. 
'WNIBAt'i CORREGIMIENTO DEL RETÉN, MAGDALENA. 
• 
TRATAMIENTO 1 3 4 
REPLICA 
SUMATORIA 
2.7 
. t.) 
8.1 
2.8 
3,1 
rn 
2,4 
r 
7,0 
2,4 
7,7 
3„
.
6 
.7,5 
2,6 
8.7 
2,8 • 
3,5 
9.2 
TOTAL 40.9 
Fu OL Se CM FC FT 05 0,01 
TRATAN 
ERRUR 
TOTAL 
5 
17 
0,9783 
2,6667 
7:,6450 
0,19556 
0.'"-Y2?2 .  
0,8802 3,11 5,06 
No significativo, no hay diferencia entre tratamientos. 
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W1E-0 G. ESTUDIO DE COMPARACIdN DE YARIANZA DE LA PRECOSI 
DAD AL TRASPLANTE DE LOS HIJUELOS A LOS 56 DÍAS 
DE SEMBRADOS EN LA PROFAGACIdN VEGETATIVA 
SEEDLING EN BANANO CAVENDIGH GRAN ENANO EN 
ENSAYO FEALIZADO EN FINCAS DE AOF9CARIBU S. A. 
(UNIBANi CORREGIMIENTO DEL RETÉN. MAGDALENA. 
TRATAMIENTO 3.  4 5 a 
REPLICA 
I 7.00 6,20 8,00 6.30 6.70 6.20 
II ,, ei), •_:, .6 5.55 6,33 6.00 6,30 5.70 
III _ 6,7• 7.30 5,75 6.22 .6,50 iL,,E10 
MATORIA .- 2C,,C3 19,25 20,08 18,52 19,50 191,70 
TITP2 
CM 9C FT 0,'11) 
TRATA:1 s ,462 0,2955 :41  
ERROR 12 - 0.4R'75 
TITAL 17 
, ..,..;.1qhif1cativo, no hav diferencia entre tratamientos« 
4
(44414.i\ 
.1  
firbtictera 
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ANEO H, EVALUACItIN DE LA DIEFONIEdLIDAD DEL MATERIAL -DE 
HIJOS SATÉLITES, EN LA PROFAGACIdN VEGETATIVA 
SEEDLING • EN BANANO CAVENDISH. GRAN ENANO EN 
ENSAYO REALIZADO EN FINCAS DE AGROCARIBU S.A. 
(UNIBAN) CORREGIMIENTO DEL RETÉN, MAGDALENA. 
7/. DI SEMILLAS. SATELI!ES CONCEPTOS 
60 —100 BUENO 
30 - 59 ACEPTABLE 
1 - 29 MALO 
